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Els aneguets lletjos
del periodisme
Els corresponsals de comarques pensen que
són l'assignatura pendent de la professió
—Manel Guitart—
D'una banda, precarietat total.
Disponibilitat absoluta i encara mal vistos.
Cornuts i pagar el beure. De l'altra,
autèntics periodistes de carrer. Esperit
antiburocràtic. Orgullosament al marge de
les bregues i misèries quotidianes de les
redaccions. Són les dues cares amb què
s'autoretraten en aquest reportatge els
corresponsals de mitjans periodístics que
treballen a Catalunya.
A l'últim graó de la professió, entre l'estrés i la
desmoralització, s'hi amaga l'últim bastió d'una
idea romàntica del periodisme, encara que
aquest romanticisme costi una mica de veure,
diluït com està en unes condicions laborals que
en alguns casos ratllen la marginalitat. Els
corresponsals de diaris, agències de noticies,
ràdios i televisions es consideren l'assignatura
pendent de la professió: reclamen que es
reconegui d'una vegada la seva importància com
a generadors primers de la informació i que les
empreses, que poc s'hi miren quan es tracta de
gastar-se els diners en nimietats, els ofereixin
unes condicions de treball dignes. De moment
resisteixen, atrinxerats en el seu satèl·lit,
menystinguts, orgullosos guardians del que molts
consideren el periodisme més genuí. Obligats a
ser uns tot terreny, consideren que treballar en
condicions tan precàries afecta ja no sols la
moral i l'autoestima, sinó la qualitat mateixa del
treball. IL·LUSTRACIONS: JA
— Són un sector de la
professió que treballa en
unes condicions laborals
que en alguns casos ratllen
la marginalitat —
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Tot s'ha de dir, hi ha corresponsals de moltes
menes. Són molt pocs els qui formen part de la
plantilla del mitjà en qüestió i el seu estatus
professional és l'equivalent a un redactor que
treballa des de la seu. N'hi ha que han
aconseguit algun tipus de contracte o un tant fix
que els permet gaudir de vacances pagades. El
gran gruix dels corresponals, però, són els que
van a tant la peça, s'han de registrar com a
treballadors autònoms i per tirar endavant es
veuen obligats a servir simultàniament més d'un
mitjà o a fer altres feines no periodístiques. En
general treballen des de casa, ben bé amb una
mà al davant i l'altra al darrere, sotmesos a les
capricioses fluctuacions del que considerem les
notícies i als criteris sempre enigmàtics dels caps
de secció, i abandonats a la pressió d'un mercat
ferotge que pot prescindir d'ells en qualsevol
moment. En els millors casos, l'empresa sol
pagar-los alguna despesa (desplaçaments, part
del telèfon, del fax). Aquest reportatge s'ha escrit
els dies de Nadal i, mentre que es feia difícil de
trobar caps de les seccions barcelonines que no
fessin vacances, trobar en canvi els corresponsals
no va constituir cap problema: sembla que tot
l'any agafen el telèfon amb la mateixa veu
desperta i amatent.
Volum i responsabilitat
"Un corresponsal d'una ciutat gran hauria d'estar
en plantilla, tenint en compte el volum
d'informació i la responsabilitat. Es que treballes
molt més que un redactor. Fas de tot i en les
hores que calgui, has d'estar disponible sempre",
explica Marta Costa-Pau, la nova corresponsal
d'El Periódico a Girona, a qui l'empresa ha
fitxat amb un contracte d'un any de durada:
"Són diaris grans i si volen s'ho poden permetre.
De vegades es fan enviar coses per taxi, que és
molt car. Es gasten molts diners en coses que
són menys importants". Pau Echauz,
corresponsal de La Vanguardia a Lleida des de
1990, té un tant fix al mes, però no ha "firmat
mai res". "L'ideal seria un contracte com Déu
mana", afirma, tot fent un discurs gairebé
D'independències
i servituds
Les possibilitats de promoció o d'accés a les
redaccions són molt limitades. Les empreses, si el
corresponsal els funciona amb les condicions en què
el tenen, no es plantegen gaires canvis, i menys en el
moment present d'immobilitat granítica en les
plantilles. La reacció dels corresponsals, generalment
aïllats de les vicissituds i el tracte humà de les
redaccions, és ambivalent: s'hi barregen el recel i la
desemparança, la mandra i la complaença en la
llibertat que proporciona el fet de tenir el cap a
quilòmetres de distància. Molts d'ells tenen la vida
establerta en el seu àmbit geogràfic i no es plantegen
canvis. "Jo el que vull és que es millorin les
condicions a Girona", diu contundent Marta Costa-
Pau. "Treballar a casa té els seus avantatges. De
vegades és millor sol que mal acompanyat. També
s'estableix una complicitat entre els corresponsals,
una certa ajuda", explica Pau Echauz.
Es donen també els perills de la pràctica
convivència diària amb les fonts d'informació. El
tracte regular pot acabar creant dependències i en
alguns casos viciant els continguts.
Gerard Bagué explica: "Quan tu vols un tema, de
vegades a ells no els interessa, i al revés. Jo crec que
no s'han de tenir moltes relacions d'amistat amb els
poders públics, per si se'ls ha de fotre un pal. No s'ha
de dependre d'ells".
Echauz opina: "Els polítics locals tenen més
problemes amb el que publiquen els diaris locals.
Passen de nosaltres", i il·lustrant una indepèndencia
irreductible afegeix que els polítics locals "són petits,
mesquins, mediocres, sense alçada moral. La política
es limita aquí a la xafarderia pura". És clar que
aquesta independència pot ser més complicada quan
se serveix alhora mitjans institucionals o gabinets de
premsa #
metafísic: "Jo no sé si formo part de la redaccciô
o no. Em van enviar un estatut de la redacció,
però no sé si en formo part. Tinc una targeta
que diu 'corresponsal' i faig de representant de
l'empresa a la zona, però no sé si sóc igual que
ells. Ells tenen totes les pagues, jo no. Després
de tants anys, seria lògic que en formés part.
Però no ho sé".
Els diaris de Barcelona demanen a més un cert
nivell d'exclusivitat. "Som contraris a la
col·laboració amb altres mitjans de la mateixa
periodicitat", explica Ramon Comorera, cap de
la secció de comarques d 'El Periódico. Aquesta
dedicació única és possible en els corresponsals
de les grans capitals, però no en els més petits.
"Això de la incompatibilitat de vegades es fa
difícil d'empassar. Hauria de ser absoluta en el
cas que tinguéssim un contracte com Déu
mana", afirma Echauz. Per ressaltar la fragilitat
del seu tracte amb el diari, recorda: "Si em volen
rescindir el contracte em quedo sense un duro,
sense indemnització ni dret d'atur. A més
treballes més a fora que a dintre, i no hi ha
assegurança de cap tipus".
Parlar amb els corresponsals és, per tant,
parlar bàsicament de greuges de tota mena. I
això que tots parlen amb la precaució de qui se
sap feble. "Tingues en compte que m'hi va el
menjar dels fills", diu un. Una queixa recurrent és
el poc respecte que es té pel seu treball i la falta
de control sobre el producte final. "Tu envies un
text que de vegades un cop publicat no el
reconeixes, tot i que entenc les correccions
gramaticals i d'estil, ja sé que no sóc el
Hemingway ni la Rosa Montero", explica
Echauz. Les cròniques no publicades solen
pagar-se més baix, i a vegades no es paguen.
Gerard Bagué, corresponsal d'El País a Girona
des de fa uns mesos, es queixa de com de
vegades els titulars, gairebé sempre decidits pels
responsables de la secció a la redacció,
distorsionen el contingut de la crònica. Bagué viu
a tant la peça i pensa, igual que molts altres
corresponsals consultats per aquesta revista, que
aquesta situació afecta la qualitat. "A vegades vas
a una roda de premsa i t'adones que no hi ha
notícia i has de forçar-la perquè surti, l'has de
crear, exagerar-la. Et sents pressionat a vendre
aquesta notícia. 1 d'aquí que es creï una certa
animadversió cap al periodista". 1 afegeix també:
"Fem més feina que un periodista de Barcelona".
Bagué és encara dels que tenen el tema de les
despeses més a favor: li paguen les dietes, els
desplaçaments, el fax i el telèfon, i disposa d'un
mòdem. Els corresponsals dels principals diaris a
Girona, Tarragona i Lleida estan en general més
ben tractats. La Vanguardia té delegacions a
Girona i a Tarragona, on el personal és de la
plantilla. I l'Avui és l'únic diari que té redactors
en plantilla a les tres capitals. La situació és poc
engrescadora, tot i que alguns caps de secció
reconeixen que la informació comarcal viu un
— El gran gruix dels
corresponals són els que van
a tant la peça i s'han de
registrar com a treballadors
autònoms—
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moment àlgid. Però aquests corresponsals són
els únics que poden viure de la feina estant en un
sol mitjà, encara que sigui sumant els guanys
crònica per crònica, en uns preus que oscil·len
entre les 2.500 pessetes pels breus i les 10.000,
15.000 o fins i tot 20.000 en algun mitjà, per
un reportatge de tota una pàgina.
Combinacions malabars
Els altres han de combinar els diaris amb altres
mitjans, generalment una ràdio o algun gabinet
de premsa.
Manel Sastre forma part de la plantilla de
Catalunya Ràdio a Tarragona i s'ocupa a més, a
tant la peça, de la corresponsalía d'Europa Press
a les comarques tarragonines. Les principals
agències de notícies, com Efe i Europa Press,
lluny de reclamar l'exclusivitat, confien en
corresponsals que es deuen alhora a altres
mitjans. Sastre diu que té clar què és primer: "El
més urgent és la ràdio i després l'agència, a la
qual solc dedicar els matins. L'agència a vegades
s'ha d'esperar. Ells això ho entenen. El producte
seria molt millor si contractessin algú que s'hi
dediqués en exclusiva".
A Girona, Anna Nogué subministra la
informació a Efe, feina que compagina amb un
contracte de dues hores diàries a Telegirona.
Gaudeix d'una certa llibertat de criteri per enviar
les notícies rellevants del dia: "Ho solen voler tot,
encara que sigui petit". El preu de la crònica en
brut està a 850 pessetes, segurament dels més
baixos del mercat. "Treballo a casa, i has de tenir
en compte les despeses del lloguer, el llum, la
calefacció... El material tot és meu: el fax,
l'ordinador... I em paguen les trucades per
telèfon que són per feina", diu.
Miquel López és un altre exemple de
periodista polivalent, situació que ell prefereix
qualificar, il·lustrativament, com la de "l'últim
mono". Des de fa set anys combina les
corresponsalies de Badalona-Sant Adrià-Santa
Coloma per Catalunya Ràdio, YAvui i una
emissora municipal de Badalona, que és l'únic
mitjà que el té contractat i que li serveix de
centre logistic. Els mitjans d'abast nacional li
exigeixen disponibilitat absoluta, i tot i que
treballa "amb una espasa de Dàmocles al
damunt", més d'una vegada ha dit que no
podia. "Sense el sou de la ràdio no me'n
sortiria. Si m'hagués de dedicar només a les
corresponsalies ja podria plegar. Amb tot
plegat arribo a fer-me el sou de persona
normal, tot i que se'n pot ressentir el resultat
final de la feina," afegeix. Sobre possibles
conflictes d'independència en combinar mitjans
institucionals de diferent color polític, López
considera que "ja saps el que pots dir i el que
no", i assegura que en general "no hi ha
friccions".
Guillem Mercader és el corresponsal d'El
Periódico al Garraf des de fa dos anys, tot i que
en fa deu que forma part de la plantilla del
setmanari Diari de Vilanova. Considera bo
aquest vincle bàsic amb un mitjà comarcal
perquè així té "més a mà la informació". La
corresponsalía a tant la peça dels sis municipis
de la comarca li comporta "prop d'un vint per
cent dels ingressos, és un complement". En
contrades pròximes a la gran capital els
corresponsals, a més, s'han d'acostumar al fet
que per a la cobertura dels grans esdeveniments
sovint s'envia personal "monoespecialitzat" de la
redacció, encara que Mercader assegura que
aquest no és el seu cas.
"Els soluciones moltes paperetes, i de vegades
perds moltes hores per res. Qui t'ho paga?",
lamenta.
— Treballen a casa, i han de
fer-se càrrec de les despeses
del lloguer; el llum, la
calefacció... El material tot és
seu: el fax, l'ordinador... —
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El millor amo
Passa sovint que els mitjans barcelonins han
d'acceptar que els seus corresponsals pertanyin a
publicacions locals que són la seva primera
prioritat. Així, les redaccions de periòdics com
Regió 7 o El 9 Nou són fecundes pedreres de
corresponsals a preu fet per als diaris
barcelonins, sense que hi hagi cap conveni entre
empreses. Es una manera de permetre a alguns
redactors o col·laboradors que es facin un
sobresou per compensar, de vegades,
migradeses locals. Enric Badia, redactor de
Regió 7, és el corresponsal d'El País a les
comarques del Bages i el Berguedà: "De vegades
pot haver-hi interferències, però a Barcelona
saben que tu estàs llogat en el diari comarcal i
que si el tema és una primícia de Regió 7, ells ho
rebran l'endemà. O si no dónes l'abast els dius
que s'ho facin ells des de Barcelona. Quan tens
més disponibilitat per a ells és el cap de
setmana". Badia considera que quan a la
redacció central introdueixen canvis a les
cròniques dels corresponsals "és per millorar¬
ies". El 9 Nou de Vic facilita les corresponsalies
d'El País, La Vanguardia, l'Avui, El Periódico i
Catalunya Ràdio. Xavier Bardolet, redactor i
corresponsal d'El Periódico, també afirma: "Per
a les primícies ens devem a El 9 Nou. El suport
d'un mitjà comarcal per a una corresponsalía és
molt important, pel bagatge que et dóna i perquè
vas més orientat sobre quins temes has de
vendre que no pas si anessis sol". Bardolet creu
que la informació comarcal "torna a valorar-se"
en els mitjans nacionals, i parla de les dificultats
de fer el salt: "El que passa en aquests moments
és al revés: gent de Barcelona que ve a demanar
feina aquí. Els que tenim la sort de ser de
comarques ho hem tingut més fàcil". Tot i que
El 9 Nou dóna facilitats logístiques als
corresponsals, Bardolet explica que treballa tant
al diari com a casa: "Cal no abusar; has de fer
equilibris per no fer enfadar ningú".
La possibilitat de l'especialització
Una altra de les possibles sortides per als
corresponsals, per tal de mantenir una atenció
continuada dels grans mitjans, és
l'especialització. Es el cas d'Eloy Roca, que
compagina Efe i Catalunya Ràdio des del
Penedès, fent principalment la informació
castellera. A més, és cap de premsa del Consell
Comarcal del Garraf. Des de 1977 viu d'aquesta
combinació complexa i volàtil de corresponsalies,
treballs amb ràdios, revistes locals i gabinets de
premsa. Considera que la corresponsalía és "una
gran escola". "N'aprens molt. Hi ha molts
llicenciats a qui els fa por la sang", explica, i no
parla metafòricament, sinó que es refereix a un
accident mortal d'autobús que va haver de cobrir.
I la part negativa és que "un de sol no dóna per
viure, has d'estar en més d'un mitjà i això és
molt complicat". Considera la seva base la feina
del Consell Comarcal: "Perquè tens unes certes
garanties per quatre anys, és un càrrec de
semiconfiança". Roca va cofundar una colla
castellera, però remarca que en el moment que
es posa a fer informació castellera, coneguda
sobradament pels oients de Catalunya Ràdio,
preval la independència pel damunt de tot:
"M'oblido immediatament de la meva colla".
El corresponsal comarcal
No podem oblidar-nos del corresponsal del diari
comarcal, que viu una situació semblant a la del
corresponsal del mitjà nacional o estatal, però a
— Per tirar endavant es
veuen obligats a servir
simultàniament més d'un
mitjà o a fer altres feines no
periodístiques —
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escala més petita. Cal assenyalar primer que en
alguns diaris comarcals, contràriament al que pot
pensar-se, la situació dels seus corresponsals està
més regularitzada que en els diaris grans.
Antònia Justícia, corresponsal del Diari de
Tarragona a la comarca del Tarragonès, és
l'única corresponsal d'aquest diari que no forma
part de la plantilla. Va a tant la peça i no amaga
la seva desolació, que prové de la duresa de les
condicions i del dia a dia: "Aquesta situació
acaba influint en la feina del corresponsal. En
principi podria ser un estimulant, però acaben
pesant més el neguit i l'angoixa. No treballes a
gust i les coses no et poden sortir bé". Justícia
compagina aquesta corresponsalía ("te'n riuràs,
dels preus: de cent pessetes per un breu a 4.000
per una pàgina") amb la de Catalunya Ràdio a la
mateixa comarca. "I jo encara he tingut sort.
Entre les dues coses em puc fer un sou. Es clar
que encara visc amb els pares", reconeix. La
corresponsal tarragonina parla sense embuts:
"Ho considero una explotació molt bèstia, una
situació que és molt còmoda per a les empreses.
M'haig de pagar uns autònoms. Faig la mateixa
feina i m'exigeixen el mateix que a un redactor, i
les compensacions no són en canvi les
mateixes". Fa tres anys que es troba en aquesta
situació: "No és gens agradable. Es un estrés
constant. Has de produir si vols guanyar i fas les
coses com xurros. No pots fer la feina amb
temps, no pots agradar". "Crec que quan
estudiem tots pequem d'una visió idealista del
periodisme, però a mi el que més m'ha sorprès
és la situació laboral. Si ho continues fent és
perquè és vocacional, perquè t'agrada. Si no,
te'n vas a una fàbrica i vius més tranquil",
explica. I sense evitar un deix romàntic,
jovenívol, deliciosament càndid, Antònia Justícia
també recorda que "estar en plantilla és un perill.
La gent s'acomoda a la cadira".
Fotografies a dojo
I en aquesta tipologia escalonada de
corresponsals de la prema escrita, que té l'aire
d'una davallada cap als inferns de la professió,
no podem deixar-nos el cas a part que formen
els fotògrafs. A Pere Duran, reporter gràfic a
Girona per El País i Efe des de fa deu anys a
tant la peça ("si no publiquem, no cobrem"), allò
que més li dol és el caràcter definitiu i estancat
de la seva situació: "Això és un problema crònic
que no s'arreglarà. Si demanes una petita
compensació et diuen que hi ha 5.000 persones
disposades a tirar fotos per a El País. Ens diuen
que truquen a la Pompeu Fabra i tenen 25
persones a fer una prova. Aguantes perquè
entens que és la teva professió i la teva família en
depèn. No pots baixar la guàrdia, has d'estar
sempre amb les orelles dretes. Passen els anys i
ningú no es preocupa de res. I emprenyades, les
que vulguis. No paguen ni telèfon, ni
assegurança. Els redactors tenen moltes
dificultats laborals, però nosaltres hi tenim la part
tècnica. Necessites d'entrada tres milions: el
cotxe, l'equip fotogràfic, que és teu, i un sistema
informàtic per ser ràpid i competitiu". Duran
conclou així el seu rosari de greuges: "Nosaltres
cobrim qualsevol conflicte, però el nostre
problema intern no surt mai". Carles Castro,
fotògraf per a La Vanguardia des de fa nou anys
al Garraf i el Penedès, creu que a les redaccions
es miren els corresponsals per sobre de
l'espatlla: "Et miren estrany perquè ets de
comarques. Estem sempre a la que salta i no ens
valoren. Jo ja m'he acostumat a aquesta situació:
truco, faig la feina, l'envio i aquí s'acaba tot. Fa
tres o quatre anys que no vaig a la redacció, no
crec ni que em coneguessin. Però és que també
— "Si demanes una petita
compensació et diuen que
truquen a la Pompeu Fabra i
tenen 25 persones a fer una
prova" —
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ens acomodem a aquesta situació. Tens més
llibertat. Suportes el teu cap per telèfon. Jo
treballo igual o més que un fotògraf de plantilla i
sempre he de demostrar que ho faig bé. En la
manifestació antigai de Sitges em van trencar la
camera d'una coça i m'ho vaig haver de pagar
jo. Només que em paguessin el telèfon ja estaria
content. Un fix al mes ja seria ideal".
Precarietat radiofònica
A les emissores de ràdio, tret d'alguns casos, les
condicions dels corresponsals solen ser més
precàries encara. Josep Baubí, que fa divuit anys
que treballa de periodista a Tortosa i nou que és
el corresponsal de Catalunya Ràdio a la Terra
Alta, el Baix Ebre i el Montsià, és dels pocs que
viu exclusivament d'aquest mitjà. S'autoqualifica
de "tot terreny" que intervé tant en informatius
com en programes: "Em considero tant o més
periodista que qualsevol llicenciat. Jo sóc de
batalla, del carrer. Es un treball fotut, molt dur,
però també és agraït, perquè estàs al front de
guerra. Els corresponsals traiem les castanyes del
foc. Ara, jo reivindico una millora humana i
tècnica. Sempre és el mateix: no hi ha
pressupost. L'única cosa que he aconseguit de
moment és un casset". Baubí assegura que cobra
el mateix des que va començar, i que a més de
pagar-se els autònoms ha de cobrir la factura del
telèfon de la seva butxaca. "Què et queda, per
poder menjar? Jo he de fer bullir l'olla: treballo
tots els dies de l'any perquè surtin els números",
explica. I parla de la vulnerabilitat de la situació:
"A mi em poden dir 'demà no treballis' i no puc
apel·lar. I no diguis que no a res perquè te la
jugues". Tot i les dificultats assegura que li
agrada el carrer: "No m'agrada ser funcionari".
Yolanda Cortés va accedir a la corresponsalía
de RNE al Vallès Occidental fa un any i mig,
després d'una beca de col·laboració universitària.
De la seva professió diu: "En el fons t'agrada,
perquè si no no s'aguanta. L'has de compaginar
amb altres feines. Es bona per començar.
T'ajuda a espabilar-te tota sola. El problema és la
gent que fa més temps que hi és i té família. A
mi ara m'agrada, però sé que no serà tota la
vida. Veus companys que estan cremats, que ja
res del que passa els fa il·lusió". Les cròniques
radiofòniques estan entre les 1.500 i les 2.500
per peça. Catalunya Ràdio en paga 1.500 sense
tall de veu i 2.000 amb veu. La SER i RNE
paguen a 2.500, però els desplaçaments estan
inclosos en el preu de la crònica. La gran
majoria fa altres feines. Judith Huerta des del
Baix Penedès fa La Vanguardia, Catalunya
Ràdio i treballa a l'emissora local de Ràdio
Calafell, on està assegurada i li és la seva base.
"Si una notícia no la veig prou clara, que està
agafada amb pinces, no l'ofereixo", diu molt
seriosa. La cadena SER s'ha dotat d'una xarxa
de joves corresponsals de districte i de la zona
metropolitana, com aquell qui diu acabats de
sortir del forn de les facultats. Estrella Núñez
cobreix el Vallès Oriental, mentre espera els
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resultats d'un litigi amb una emissora municipal
que es nega a readmetre-la després d'un any
d'excedència. A més ha creat una revista amb
altres companys de la zona: "Es difícil vendre
temes. Han d'interessar la gent de Barcelona. Es
una feina poc considerada però que és molt
important, que s'ha de fer. Sense nosaltres
aquest treball no es faria". Aquestes feines
precàries i inicials són vistes com el pas necessari
per accedir a feines millors: "Juguen amb
l'avantatge que tenen un munt de gent que ho
agafen per menys. Hi ha gent que vol entrar de
totes maneres. El desprestigi de la feina cada
— A les emissores de ràdio,
tret d'alguns casos, és on les
condicions de treball dels
corresponsals solen ser més
precàries —
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vegada és més gran". Juanjo Cintas s'ocupa del
Baix Llobregat per a la mateixa cadena: "No hi
ha una exigència molt gran a nivell de
disponibilitat. Sempre s'aprèn i tinc temps per
dedicar-me a altres coses. Jo a la llarga vull fer
periodisme musical. Això d'ara em serveix per
comprar discos i anar al cinema. Si no faig
aquestes feines ara sé que no arribaré enlloc
més".
Efervescència i caos televisiu
En l'apartat de les televisions la situació dels
corresponsals apareix encara més borrosa,
desmanegada i de campi qui pugui. D'una banda
hi ha les delegacions territorials de les cadenes
públiques (TV3 i TVE-Catalunya) a Girona,
Tarragona i Lleida, més la Vall d'Aran en el cas
de TV3, amb personal en plantilla (TV3) o a tant
la peça (TVE) que viuen en exclusiva d'aquests
mitjans. Allà on aquests delegats no arriben amb
els seus equips, es lloguen els serveis de
productores. Les cadenes privades (Tele 5,
Antena 3) mobilitzen els seus equips des de
Barcelona o es refien del que una portaveu de
Tele 5 anomena "gent desgambada" pel territori
català, tot i que aquesta cadena projecta un
ambiciós informatiu d'àmbit català. El terreny
televisiu sembla així abonat per al moviment
d'aquestes productores autònomes que venen
imatges en condicions de free-lance.
"Xivatos" infiltrats
TV3 compta també amb col·laboradors o
"xivatos" en petits diaris o emissores de ràdio
que cobren per avisar els equips de les
delegacions sobre esdeveniments puntuals.
Ramon Mesull, delegat de TV3 a Lleida, explica
que "la comarca és molt àmplia i de vegades la
comunicació es fa complicada" i que compten
amb persones que els passen "informacions
puntuals". A Artesa del Segre l'empresa
Promovideo-Foto Joan ofereix notícies i
reportatges des de les zones dels Pallars Sobirà i
Jussà, l'Alt Urgell, el Solsonès i la Noguera.
"Són tres quarts d'hora de desplaçament que
s'estalvien. Hi ha mesos que es treballa més que
d'altres. Quan hi ha nevades o aiguats, cada dia
hi ha feina", explica Xavier Joval, que veu la
seva col·laboració amb TV3 com un complement
de la botiga de fotografia: "No es casa ningú
amb ningú. Ara podem estar treballant però pot
ser que un altre dia ho vulguin fer ells des de
Lleida". I posa un exemple: "De vegades
segueixes un tema durant mesos i després et
diuen que pugen de Barcelona a fer-ho ells o ho
donen a una altra productora de Berga o
Solsona". Joval afirma que les productores
proliferen: "Hi ha molts desconeguts i amb
materials que deixen molt a desitjar. Si vols estar
al dia el material és car. Has de reinvertir i
reinvertir, i de despeses no et paguen res".
A Girona hi ha un històric filmador per a TVE,
Miquel Sanz, que fa trenta anys que és a l'ofici i
és fill de Narcís Sanz, que va ser càmera des del
començament de la televisió estatal, "quan
filmaven en cinema". Els filmadors, tots ells
sense contracte, cobren per hores de feina. "Els
equips són nostres i cada càmera val set milions.
I és tecnologia que es va renovant i surt cara",
explica Sanz. "Si funciones, bé, i si no, en
busquen un altre. Nosaltres som subministradors
com aquell que subministra coca-coles. No tenim
ni mínims, ni vacances. Ara s'han potenciat els
informatius, tenim més feina, però seguim
cobrant el mateix. Som una empresa que ells
lloguen, però et demanen una disponibilitat de
24 hores que no te la paguen", explica el
filmador gironí. "Sempre acaba pagant el que
està per sota de la cadena", conclou #
— "De vegades segueixes un
tema durant mesos i després
et diuen que pugen de
Barcelona a fer-ho ells o ho
donen a un altre" —
